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En aquest trimestre (abril-juny 2013) els aspectes 
més rellevants de l’activitat acadèmica han estat 
de caràcters intern, referits a processos d’elecció 
en el Ple del dia 2 d’abril de 2013, en que hi hagué 
renovació parcial de la junta de Govern i nomenament 
d’acadèmics. En part s’han esmentat en altres punts 
d’aquesta mateixa revista, així en el mateix editorial.
Renovació de la junta de Govern. El fet més 
visible han estat els canvis en la Junta de Govern. Fou 
escollit nou president el doctor Joan Viñas i Salas, que 
substituí al Dr. Jacint Corbella i Corbella, que ha portat 
l’Acadèmia en els darrers vuit anys. El doctor Viñas ja 
era vicepresident des de la renovació de l’any 2011. 
Acadèmic numerari des del 2004, és catedràtic de 
cirurgia de la Universitat de la Lleida, de la que ha estat 
rector durant dos períodes. 
S’han incorporat a la Junta, com a nous membres, 
els doctors Edelmira Domènech, Jordi Palés, Lluís 
Morales i Joaquim Tornos. 
Per la vicepresidència, vacant pel pas del doctor 
Viñas a president, fou elegida la doctora Edelmira 
Domènech i Llaberia, acadèmica numerària des de l’any 
1997, catedràtica emèrita de la Psicopatologia de la 
Infància i Adolescència de la UAB.
Per la funció de Vice-secretari fou escollit el doctor 
Jordi Palés i Argullós, acadèmic numerari des de l’any 
2012, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de 
Barcelona, campus Casanova.  Ha estat Cap d’Estudis 
de la Facultat de Medicina. 
Com a arxiver fou escollit el doctor Lluís Morales i 
Fochs, acadèmic numerari des de l ‘any 2012, catedràtic 
de Cirurgia infantil (àrea de coneixement de Pediatria) 
de la Universitat de Barcelona (Hospital de sant Joan de 
Déu). Va ser director mèdic de l’Hospital Clínic. 
Per la funció de vocal segon fou escollit el doctor 
Joaquim Tornos i Mas, acadèmic numerari des de l’any 
2005, catedràtic de Dret Administratiu de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona. 
Van seguir, atès que no corresponia la renovació 
dels seus càrrecs, els doctors  Josep Carreras i Barnés, 
com a secretari general;  Lluís Guerrero i Sala, com a 
tresorer; Romà Massot i Punyet, com a secretari d’actes; 
Josep A. Bombí i Latorre, com a bibliotecari; i Miquel 
Vilardell i Tarrés, com a Vocal primer.  
Elecció de nous acadèmics. En el mateix ple de 2 
d’abril es va concloure el procés electoral iniciat en el 
ple anterior, del mes de gener, que no havia acabat per 
la seva llarga duració, ni en la segona sessió del mateix 
ple reunida el dia 5 de març.  Quedava  pendent l’elecció 
d’algunes places d’acadèmic corresponent, a més d’una 
proposta com a acadèmic d’honor. 
Com a acadèmics corresponents foren elegits els 
doctors Josep M. Grau i Junyent, catedràtic de la facultat 
de medicina de Barcelona, campus Clínic, i Francisco 
Camacho Martínez, catedràtic de dermatologia de la 
universitat de Sevilla. 
Com a acadèmic d’honor fou elegit el doctor Eugene 
Braunwald, universal com a mestre de la cardiologia. 
Ingrés d’acadèmics. En aquest trimestre s’han 
formalitzat  els actes d’ingrés dels acadèmics: 
- Dr. Laureano Fernández-Cruz i Pérez, com a numerari, 
per la secció tercera, el dia 28 d’abril
- Eduard González Bosquet i Anna Domènech Vilardell, 
ambdós per premi, el dia 4 de juny. 
- Eugene Braunwald, com a acadèmic d’honor, el dia 7 
de juny. 
Sessió d’homentage en record del Dr. Moisès 
Broggi.  El dia 11 de juny es va fer una sessió 
commemorativa dels cent cinc anys del naixement 
del doctor Moisès Broggi i Vallès, antic president, i 
president d’honor, traspassat l’últim dia de l’any 2012. 
Nova edició ampliada de la Nomina Academicorum. 
El mes d’abril s’ha publicat, com a volum 59, 
monogràfic, de “Gimbernat. Revista Catalana d’Història 
de la Medicina i de la Ciència”. El llibre “Nomina 
Academicorum, 1770-2013”. Està dirigit pel doctor 
Jacint Corbella.  És una segona edició de la Nomina de 
1995, pràcticament esgotada, al cap de gairebé vint 
anys.  Recull en forma de tres articles independents, 
els llistats comentats dels 393 Acadèmics numeraris, 
64 acadèmics d’honor i 410 acadèmics corresponents 
estrangers, aquests des de 1799.  Es recullen també, en 
forma de dos articles independents, signats per Marc 
Xifró, Àngels Gallegos i José Ramon Alonso Carnero, les 
signatures, extretes de documents d’arxiu, dels cent 
primers acadèmics numeraris (encara en manquen 
16), i altres 26 d’acadèmics d’honor o estrangers. Falta 
encara publicar la relació dels acadèmics corresponents, 
que podrien omplir un segon volum de la Nomina. 
 
